

























































































































































































それで豊橋で平成 8年に予科 50 年を記念して、
日本寮歌祭的な「豊橋寮歌の集しりをやりました。


















学同窓会東京支部 5 0 年史』というやつに写真集
8 頁のところ 30 頁になって、写真を見るだけで
もよく分かるのですが、京都において今日はそち
らの奥田先輩と園部先生を除いた 3 名の方が京都
でご講演なさいました。やっぱり東亜同文書院大
学記念センターの愛大、その前の同文書院、同文
書院から愛大という展示会等々の横浜スタートで
やった会合ですが、横浜のスタートの時もどちら
かと言うと建国大学っぽいテーマがありまして、
そこでもかなりやいやいやって、講師の方と一杯
席をみんなで同じゅうして、 50 人以上集まった
と思いますが、その時の勢いが「愛大は豊橋に
あって面白い学校」だというようなことを、講師
の方々が言っておられました。
まあそんな中でわれわれが思うことは、やっぱ
り愛大の歴史を定着させておかないと痛切に思う
ようになりまして、東京のほうでは「語り部の会」
というので、こういった今日のような方々 2 時間
か 3 時間かけて語ってもらうという会をスター卜
して今のところ 2 人こなしております。そういっ
たことを佐藤学長にもお願いしまして、この続き
的なところで定着させて、それぞれに苦労なさっ
た体験を、愛大の将来につなげ、日本の将来につ
なげ、さらにアジアへの発展につなげるような方
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向でまとめていきたいと。
そういう中で 2012 年の笹島キャンパスの話が
出まして、その笹島キャンパスの話をやるには、
今アジアへの情報発信ということが名古屋市から
土地を借りる時のコンペのテーマであって、それ
をやれるのは愛知大学だと、こうのたまったわけ
ですから、それは当然今まで言った通りの愛大の
今日のテープ、ルにあるような皆さん方の体験があ
ればこそ、その財産があればこそ、採択されたん
だろうと私は思います。甲斐一政さんなどは愛知
県庁などにおかれまして、そういった面での l つ
のチャンピオン。それで名古屋市役所にもたくさ
んの愛大の同窓会がいると。そういった流れでで
きてる以上は、やはり情報発信する資格が愛知大
学にあるんだということを、もうちょっとがっち
りやるべしという感じがありまして、私達はジャ
ンジャン頭の中が興奮してきまして、こういう会
合になったと。私がやったような言葉になってま
すが、これは愛知大学同窓会がやったのであり、
もう少し細かく言えば関東の東京支部と神奈川支
部と千葉支部と埼玉支部がみんなで一緒になって
やったということでございます。私共はこれから
できれば、愛知大学がアジアに向かつて情報発信
する資格のある大学だということを、この会合を
通じて発信したいし、定着させたいし、後輩にも
伝えたいし、先輩方にもさらに語っていただきた
いということで、今日の会合の後押しをさせてい
ただきました。もちろん東亜同文書院大学記念セ
ンターがこれまで営々となさってきたことの後押
しの 1 つでございます。ありがとうございました。
それで『愛知大学支部 50 年史』、みんなで作り
ましたがタダではありません。いい本になってお
りまして、 2,000 円でこeさやいます。東亜同文書院
との関係、引き揚げ学徒との関係、寮歌祭の関係、
京城帝大の関係、三先覚（東亜同文書院の荒尾精、
根津一、それに近衛篤麿）の関係、そういったこ
とがコンパクトにまとまっておりますし、愛知大
学東京支部が寮歌祭でどうやって苦労して参加す
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るようになったかということも詳しく書いてあり
ますし、それから皆さん方に知っておいていただ
きたい愛大の東京支部、あるいは関東4 支部がい
ろいろ苦労してやってますよというメッセージ
と、もう l ついえば、身分不相応にも見える霞が
関コモンゲート 37 階の愛知大学東京事務所を根
城に、もっとこれからも頑張っていこうじゃあり
ませんかというメッセージがこの本に込められて
おります。金 2,000 円でございます、どうぞお買
い上げのほどお願い申し上げます。以上です。
【司会】 はい。どうもありがとうございました。
高井さんのほうから熱き思いをいろいろと語って
いただ、きました。まあ今の 2,000 円のお話もござ
いましたけど、東京へお出かけの節は愛大の卒業
生でなくても、コモンゲート 37 階の東京事務所
へぜ、ひお寄りいただいたら、皇居はほんとに上か
ら丸見えですし、総理大臣官邸とか国会議事堂も
全部見えてしまうんですね。銀座・新宿・渋谷、
それから富士山まで、丸見えの世界です。ぜひ l
度お寄りいただいて、愛知大学の東京事務所の雰
囲気を味わっていただけたらというふうに私から
もお勧めしたいと思います。東京へ行くチャンス
がありましたらぜひお寄りください。高井さんの
ほうから前向きな形でコメントをいただきました
けれども、 5 人の方々、それに今の高井さんのお
話を含めて 6 人の方々に、まあ時間の関係であま
り細かい分野別にお話を進めていくというわけに
もいきませんので、包括的に、どういうことでも
よろしいですのでご質問とかご意見がありました
ら。はい、じゃあさっそくお願いいたします。
【平田】 今高井先生から寮歌のお話を伺って非常
に感激しました。その前に園部先生から、たぶん
愛知大学の予科というのは、予科と旧制高校と一
括りに考えると戦後初であり、場合によっては最
後かも知れない。それから先ほどお話がありまし
たように、旅順高校というのは確か最後の日本の
旧制高校だと思います。私も寮歌が好きでいろい
